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Mitteilungen uber kleine Planeten. 
N e u e r  P l a n e t  1912 OK. I'lanct Position 1cj1z.0 liigl. Hew. Gr. Platte 
6 aiqi,  1gp. i  : 472 Kol11a 1 z h 2 7 ' n 2  +zo5 9' --om6 +3' I 1m8 A 6567 1 9 1 2  hi. Z. Wien 5~ app. Igp.1 
I 4 5 1  Patientia 1 2  39.2 + 1 9  2 2  -0 .7  + 3  10.9 )) April 1 0  1 4 ~ 2 1 ~ 4 0 "  13~51'"57?92 9.23') - 2 '  13'23r6 0.828 
1 1  1 2  48 26 13 51  10.89 8.450 - 2  9 1 4 . 2  0.829 I 
Grol3e 137~5.  'Tagliche lkwegung - 5o?z +4' 26". 
\ V i m ,  k .  k .  Sternwarte, I 9 I 2 ripril I 2 .  
1912 April 1 2 .  
238 Hypatia 1 2  36.3 -- o 59 - 0.7 + 6  1 2 . 2  A6573 
' 236 Honoria 1 2  39.4 - 2 43 -0.7 + 6  1 2 . 4  )) 
j 1913 0 1 ,  (neu) 1 3  1.7 -16 16 -0.5 +4  13.8 R 2935 
1912 O h 1  (ncu) 13 6.2 - 13 59 -0.8 + 5  13.5 )) 
684 [1909 HL)] 1 3  10.9 - 1 4  54 - 0 . 9  + 4  1 3 . 5  )) 
1912 0s (lieu) 1 3  11.6 - 13 1 3  - 0 . 5  + 3  1.3.8 )) 
Planet Position 1912.0 Gr. " I a t t e  586 [1906l'C] 13 4 1 . 2  - 1 1  3.3 -0.6 + 5  1 2 . 0  )) 
1912 X C  9 h ~ 7 " ' ~ 6 ? 6  + 2 z 0  12'32" 16"' 1,968 59 l<]iljs 13 12.6 - I I -0.8 + 7  1 1 . 5  A6577 
617 Patroclus 1 2  42 40.2 +13 1 2  2 5  1 j r w 9  662 Sewtonia 13 14.6 - I 7 -0.6 +6  12.7 )) 
1912 April 7 .  I 535  Xlontague 13 2 0 . 3  + 2 3 1  --0.8 + 3  11.7  )) 
-_ J. Palisn . 
A 11 f n a h rn e n a 11 f d e r K ij n i g s t u h 1 - S t c r n w a r t e. 
1912 April 7 .  254 .-\ugUsta 13  37.2 - 9 2 7  -- 1.0 +3  12.9 1% 2937 
Planet I'ositioii 1912.0 Xigl. Hew. Gr. l'latte 1912 April 13. 
3 5 1  Yrsa 111147m4+17~ 18'  . -0"'5 +4' I 11'5 ;I6564 ' 356 Iaiguria 13 19.9 - 1 4  3 2  -0.9 +4 11.7 A6585 
130 Elektra 1 1  55.3 + I S  5 5  - - 0 . 8  +6 11.6 )) , I 9 I 2  00 (nen) I 2  12.6 - ' 7  S 2  - -0 .7  + Z  l3.8 B 2939 
381 >[y-rha 1 2  3 . 2  +16 j -0.7 + 5  1 2 . 0  ') I 1 9 1 2 0 P  inell) 1 2  18.1 - 1 5  47 - 0 . 5  + O  1.3.6 )) 
154 Bertha 1 2  13.5 + 18 10 - 1 . 0  - 3  10.8 )) 694 fi:kard 1 2  22.6 -- 1 7  7 ..-0.7 + 7  1 3 . 5  )) 
182 Elsa 1 1  23.7 + 7 1 1  -0.6 + 5  1 2 . 2  I32929 I 7 1 2  [ I Y I I 1 , ( ) !  1 2  47.6 -16 I I  - 0 . 7  + 7  1 2 . 3  132941 
334 Chicago I I 29.8 + 7 41 - 0 . 5  +6 1 2 . 0  )) I Pl:itte 1n.Z. Kgst. T'lattc I'latte in. %. Kgst. I'latte 
5 2 2  Helga I I 33.1 + 8 1 4  - - 0 . 5  + 5  1 3 . 5  )) :I 6564 1ohz9mo Massin,yfr , 13 2935 1ot'zo'!'6 Kaiser 
447 Valentine I I 38.1 + 9 31 -0.6 +3  1 2 . 3  )) 6567 ' 3  47.0 )) 2937 I3  '5.7 )) 
)) 2939 10 26.5 )) 479 Caprera 1 1  45.0 +lo 58 -0.6 +4 1 3 . 5  x 6573 9 ' 5 .5  
1-36 Austria I I 42.3 + I 2 1  --03 +8 12.9 )) B 2929 1 0  30.6 A'aisw 969 1 1  33.5 )) 
1 3 5  Hertha I I  34.2 + I 3 5  .- 0.8 +6 1 2 . 0  1329.31 6577 1 2  41.9 ') 2941 13 6.6 )) 
46 Hestia I I 37.4 + 2 29 -0.7 +6 1 2 . 2  )) 6585 1 2  50.4 )) 1) 968 9 23.7 lbkolf 
224 Oceana 1 1  49.1 - o 57 -0.9 + z  1 2 . 3  )) . 2 9 3 1  13 29.7 )) 
154  Bertha 1 2  13.4 + 18 9 -- 1.0 - 3  10.8 .\ 6567 I Konigstuhl-Sternw., Heidelberg, 1 9 1 2  .April 15. ,M. JVolf. 
Stella sospetta di variabilita 2 2.19 12 Geminorum. 
1.a stella I = RD +32'1414 ( 5 ~ 8 )  forse usata da 1912 t.m.Catanin Gr. * di cfr. N.ci.cfr. 
rnolti come stella di cfr. per la Xova Geminoruni 2 senibra Aprile 5 ot14 5'ngz 2,  3 2 
leggerrnente variabile. F,cc:o Ic grandezze da me ottenute dai ~ 6 9.8 5.83 273 2 
confronti con 2 = €31) +33'143j e con 3 = HL)  +32'1433. ~ 7 9.9 6.14 213 3 
8 0 . 1  5.98 273 1912 t.m.Catania (;r. * di cfr. N.d.cfr. 2 
Marzo 19 I I'!O 6'1'05 2 3 Questa stella (tIi color (;) e stata osservata 6 wIte 
2 0  8.5 6.13 2 2 ~ nellc zone di I'otsdani coi risultati seguenti 6?103 5'1'87 5m58 
2 5  9.9 6.01 2 4 corto periodo. 
26 9.6 6.12 2 2 Catania, I 9 I 2 Aprile I I .  '4. Bc/nporad. 
28 8.8 6.13 2 I Ilarv. Rev. gibt fur BI) + 3 z 0 1 4 r 4  (;riil3e 5'1'76, Sllek- 
29 9.7 6.24 2 5 
3 9.5 6.03 2 ,3  2 i 6 43 10.49 +32 43 13.7 (19oo.o).  Rfa'. 
2 1  9.5 6.30 2 3 51192 5m87 59'76. Prio trattarsi dunclue d'rina. wriabile 
2 7  9.8 6.1 I 2 2 
j trum K. Die Position nach A(; I.ei 2 8 3 2  ist: 
Xprile 2 9.2 6.01 2 ,  3 3 6"40'"14?19 + 3 z o  45' 5 7 ? 0  (18;s.o) 
R e r i c h t i g u n g  zu Nr.4163 lid. 174 p.  166 Z. 5 v. u. u 2 2  z 1906.0 lies: 17~45"'4j'i5. 
1' 4561 1' 191 '' 9 Z. 16 v. 0. (Koiiiet 191 I g) Okt. i m. %. Leiden statt: 1 7 ~  11"'58' lies: 17h21"'57'. 
I n  ha I t  zii Nr. 456X. +. A. " b ~ h d ,  7. t w r  dry Bin. Fkol)achtungen von Koineten ain Utrechter Kcfraktor. 137. - E. I.: Y U ~  d t v  .Sor& /juk/ruyzen. 
Uber die Korrektion des Mondortes fiir 1912 April 17.  145. - C. F. Roftlinzrr. Die ErklLrung der empirischcn Gliedrr 
der Mondbewegung durch die Annahme einer Extinlition der Gravitation in1 Erdinncrn. 147. - ZZ. flofferrrtuptv. Real). 
achtungeri der Konictcn 19 I I f und g arn Kiinigsberger 3z.~-crn-Rrfraktor. 149. - /7ossmnnrr, .St@u?ri, Ku/horo. Sonnen- 
finsternis 1912 April 16-17. 149. - Mitteilungen iil)er kleine Planeten. 1 5 1 .  - .A. Z3enr$u~ud. Stella sospctta tli variabilitj 
22.1912 Geminorum. 1 5 1 .  - Berichtigungen. 1 5 1 .  
Geochlossen 1912 .4yril 2 1 .  Herausgcber 11. K o b o l d  Druck yon C Schaidt. Expedition : Kirl. Moltkestr. 80. 
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